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Nya läroböcker i geometri. 
Man har under de sistförflutna åren just 
icke haft anledning att beklaga sig öfver 
bristande tillflöden af nya alster på folk-
skolelärobokslitteraturens område. Endast 
i fråga om geometri fick man länge vänta 
på att få se något nytt. Ändtligen upp-
trädde i bokmarknaden under slutet af 
förra året ej mindre än fyra nya läro-
böcker i nyssnämda ämne. 
«Det är dessa, som här nedan skola 
blifva föremål för bedömande. 
En jämförelse emellan dem uppenbarar 
rätt anmärkningsvärda olikheter, om de än 
i afseende på framställningssättet och inne-
hållets metodiska behandling hafva det ge-
mensamt, att de tydligen eftersträfvat en-
kelhet och åskådlighet samt bemödat sig 
om ett strängt induktivt förfaringssätt. 
Olikheterna visa sig företrädesvis i fråga 
om innehållets uppställning och anordning, 
det geometriska materialets rikhaltighet samt 
utförligheten vid behandlingen af ämnets 
olika moment, äfvensom i fråga om följd-
riktigheten och den mer eller mindre om-
fattande tillämpningen af de rent metodiska 
grundsatserna. 
Geometri for folkskolan i hufvudsaklig öf-
verensstämmelse med folkskoleläroboks-
kommitténs grundsatser af / . Franzén, 
Lund, Collin & Zickerman. Pris inb. 
40 öre. 
Detta arbete utmärker sig i afseende på 
innehållet för en sträng utgallring och be-
gränsning af det geometriska materialet. 
Så har t. ex. endast upptagits det nöd-
vändigaste, som tillhör en klar och riktig 
uppfattning af de vanligaste geometriska 
grundbegreppen och kännedomen om de 
vanligaste ytor och kroppar. 
Framställningen häraf har förf:n tydligen 
bemödat sig om och äfven lyckats att göra 
på ett praktiskt, enkelt och lättfattligt sätt. 
Af långa resonnemang och beskrifningar 
finnes ej ett spår. Genom enkla, korta 
frågor och lätta uppgifter, af hvilka en 
följande naturligt utvecklar sig ur den före-
gående, hålles lärjungens tanke i verksam-
het och ledes fram till en säker uppfatt-
ning af det, som för hvarje gång förehaf-
ves, hvilket till slut utmynnar i en kort 
sats, definition eller regel. 
Ofverallt där det låter sig göra ledes läs^  
jungen att utgå från verkliga föremål, helst 
sådana som äro omedelbart tillgängliga och 
på hvilka iakttagelser och mätningar kunna 
företagas. Ur denna konkreta grund fram-
ställas de geometriska begreppen, hvilkas 
inlärande ytterligare befästes genom att lär-
jungen, för hvarje gång en geometrisk stor-
het behandlats, ledes till att upptäcka den-
samma hos omgifvande föremål samt slut-
ligen genom teckning afbilda den. 
Hvad som i främsta rummet utmärker 
detta arbete är dock dess rikedom på 
räkneuppgifter och den omsorg, som äg-
nats åt dessas både framställning och sak-
innehåll. De grundläggande exemplen äro 
på hvarje särskildt stadium väl valda och 
tillräckligt många för att klargöra förfa-
ringssättet. De resultera i regeln, som 
för korthetens skull sammanfattas i en 
vanlig algebraisk formel. 
Man skulle emellertid mot de inledande 
exemplen på de olika stadierna kunna an-
märka, att åt ett allt för stort antal af 
dem ägnats en minutiös, metodisk analys, 
hvarigenom hvarje moment, som ingår i 
totaluprjfattningen af en uppgift, framställts 
för eftertanken. Ett mindre antal exempel, 
behandlade på detta sätt, kunde varit till-
fyllestgörande. I och för sig äro dock dessa 
exempel förträffliga, emedan de gradvis ut-
veckla insikten och befordra en säker upp-
fattning. 
Den sista exempelgruppen i hvarje af-
delning afser ytterligare öfning och befäs-
tande genom att tillämpa den inhämtade 
regeln (formeln). 
Man saknar dock exempel för t. ex. ut-
räkning af en parallelograms omkrets och 
sidan af en kvadrat, då ytinnehållet är 
bekant. 
Sättet för alla slags mätningar är in i 
de minsta, detaljer angifvet, hvilket förlänar 
åt vissa delar af framställningen karaktären 
af handledning för läraren. Huruvida en 
så utförlig framställning i angifna stycken 
är på sin rätta plats i en lärobok, därom 
kunna emellertid meningarna vara delade. 
Satser med strängare bevisning äro all-
deles uteslutna. Där någon gång ett bevis 
ansetts behöfligt, t. ex. för att en sned-
vinklig parallelogram är lika stor med en 
rätvinklig med samma längd och bredd 
(höjd), är det enkelt och påtagligt fram-
ställdt. 
Geometriska konstruktionsuppgifter äro 
likaledes uteslutna, om man undantager 
de sexton satser, som inrymts på bokens 
sista sida och icke beledsagats af någon 
anvisning för deras utförande. 
Språket utmärker sig alltigenom fördel-
aktigt för enkelhet, korthet, klarhet och 
noggrannhet såväl vid användandet af en-
skilda uttryck som i fråga om satsbyggnaden. 
För de skolor, som icke medhinna ett 
mera allsidigt och grundligt genomgående 
af geometrien, torde denna bok vara ganska 
välkommen, och den torde dessutom kunna 
med fördel användas såsom en särdeles för-
tjänstfull samling af praktiska geometriska 
räkneexempel. 
Folkskolans geometri af J. E. Johansson. 
Första kursen, omfattande normalplanens 
pensum. Sthm, J. Beckman. Pris inb. 
öre. 
Det pensum, som är inrymdt i denna 
bok, omfattar, såsom på titelbladet angif-
ves, en så pass vidlyftig kurs, som nor-
malplanen uppställt för flertalet folkskolor. 
I följd häraf är åtskilligt utelämnadt och 
sparadt till en andra kurs, lämpad för så-
dana skolor, som kunna hafva behof af 
en mera omfattande sådan. Utom läran 
om pyramider, käglor och klot samt vissa 
delar af läran om krokliniga figurer äro 
sålunda äfven uteslutna satser med bevis 
äfvensom geometriska konstruktionsupp-
gifter. 
I afseende på innehållets uppställning, 
fördelning och metodiska behandling är 
denna lärobok närmast att jämföra med 
den af J. Franzén. De fördelaktiga om-
dömen, som kommit det sistnämda arbetet 
till del, tillkommer ock det förevarande. 
Särskildt gäller detta det åskådliga tillväga-
gåendet såväl vid behandlingen af hvarje 
ny geometrisk storhet, som införes i fram-
ställningen, som vid inlärandet af sättet 
för lösningen af räkneuppgifterna. 
Men i följd af den utförlighet, som äg-
nats åt detta mera rent metodiska moment, 
får äfven detta arbete på många ställen 
karaktären af metodisk handledning för 
läraren, och utrymmet har därigenom i 
någon mån inkräktats till förfång för det 
rent sakliga innehållet. Denna anmärk-
ning träffar dock icke räkneexemplen, af 
hvilka blott ett eller annat inledande, så-
som sig bör, vederfarits en utförligare analys. 
De särskilda geometriska storheterna äro 
ganska omständligt behandlade på ett i all-
mänhet synnerligen åskådligt och praktiskt 
sätt. 
Räkneexemplen äro praktiska och väl 
valda. De aritmetiska svårigheterna äro 
här något större än t. ex. hos Franzén; 
de förutsätta bl. a. kännedom om allmänna 
bråk. 
Den språkliga framställningen är i det 
hela taget god. 
Ett och annat stycke af resonnerande 
natur torde utan skada kunna hafva öfver-
lämnats åt undervisarens muntliga fram-
ställning eller kunnat vara mera kortfattadt. 
Afdelningen om vinklars mätning har i 
detta arbete liksom i Franzéns kommit i 
slutet af boken. 
Arbetet förtjänar det totalomdömet, att 
det utgör ett ganska värdefullt bidrag till 
vår lärobokslitteratur och kan med fördel 
användas i skolor, som åtnöja sig med 
en mindre kurs i ämnet. För den vid 
ämnets metodiska behandling ovane utgör 
den på samma gång en liten god hand-
ledning. 
Den typografiska utstyrseln förtjänar er-
kännande. (Forts.) 
J. G. Söderberg. 
Nya läroböcker i geometri. 
(Forts, från n:r 30.) 
Lärobok i geometri för folkskolan, utar-
betad af Fridtjuv Berg och Hjalmar 
Berg. Sthm, P . A. Norstedt & söner. 
N:r 1, större kurs, pris inb. 50 öre; n:r 
2, mindre kurs, pris inb. 40 öre. 
I dessa båda läroböcker förekomma åt-
skilliga afvikelser från den af folkskole-
bokskommittén förordade lärogången. Så 
t. ex. hafva förf:ne vid framställningen af 
de nödvändigaste geometriska grundbegrep-
pen utgått från kroppar och icke från linjer 
och vinklar. Begreppen punkt, linje och 
/yta såsom varande blott gränser kunna 
därigenom redan från början fullständigt 
klargöras. 
En annan afvikelse är, att redan i början 
begreppet vinkel framställts. I öfrigt har 
den af kommitterade förordade lärogången 
följts. 
Boken utmärker sig för ett rikhaltigt 
material samt för eii omsorgsfull, allsidig 
och själfständig behandling af detsamma, 
hvarvid en sträng kontinuitet och följdrik-
lighet iakttagits. Konstruktioner och bevis 
hafva upptagits, där ämnets utveckling gjort 
sådana behöfliga. De geometriska sanningar 
(teoreni), som i arbeten af äldre datum 
först ställas fram för att därefter bevisas, 
framväxa här i enlighet med en nyare pe-
dagogiks kraf ur framställningen och er-
bjuda sig själfmant ur de undersökningar, 
som lärjungen genom boken eller läraren 
ledes att anställa. 
Den metodiska handledning, som erbju-
der sig i detta arbete, framgår huvudsak-
ligen ur enkla, åskådliga exempel vid hvarje 
viktigare nytt moment och framträder mera 
såsom en vink åt läraren än såsom ett ut-
förande i detalj. 
Synnerlig omsorg har ägnats åt den 
språkliga framställningen. Svenska benäm-
ningar hafva mångenstädes upptagits i st. f. 
allmänt brukliga ordlån från främmande 
språk, t. ex. korsvinkel (vertikalvinkel), 
växelvinkel (alternatvinkel), kantpelare (pris-
ma) m. fl. Bruket af korta, bestämda ut-
tryck i st. f. längre omskrifningar — så 
vanliga i t. ex. »Strömers Euklides» — 
jämte användandet af en del geometriskt-
stenografiska tecken har förlänat framställ-
ningen en koncis karaktär. 
Innehållet är fördeladt i fyra kurser, 
hvardera upptagande omkring 20 sidor. 
Bestämmande för hvar och en af dessa 
kurser är: för första plansidiga kroppar med 
räta vinklar, för andra plansidiga kroppar 
med sneda vinklar, för tredje runda krop-
par. Fjärde kursen, som är utesluten ur 
lärobok n:r 2, innehåller satser med sträng-
are bevisning samt till sist en afdelning 
om likformiga ytor med praktiska tillämp-
ningsöfningar. De talrika räkneuppgifterna 
äro sammanförda i grupper dit de höra i 
framställningen. Aritmetiska svårigheter 
hafva undvikits. En afdelning blandade 
räkneuppgifter för konstruktioner och bevis 
förekommer i slutet af boken. 
Uppställningen är redig och öfverskåd-
lig, den typografiska utstyrseln förträfflig, 
bandet med skinnrygg godt, priset billigt. 
Arbetet förtjänar med allt skäl det total-
omdömet, att det ej blott utgör en högst 
värdefull insats i vår lärobokslitteratur för 
folkskolan, utan också f. n. torde häfda den 
främsta platsen bland arbeten af detta slag. 
Synnerligt väl torde det ock lämpa sig som 
lärobok i borgareskolor, tekniska yrkes-
skolor samt folkhögskolor. 
Lärobok i geometri för folkskolor af F. 
Eriksson, lärare vid Stockholms folk-
skolor. Sthm, C. A. V. Lundholm. Pris 
inb. 40 öre. 
Detta arbete afviker i vissa hänseenden 
ej obetydligt från samtliga här ofvan re-
censerade. 
Med Bergs lärobok har det visserligen 
någon likhet med afseende på innehållets 
anordning i det stora hela samt därutin-
nan, att det upptager såväl konstruktions-
uppgifter som satser med bevis, om än i 
långt mindre utsträckning än det först-
nämda. I andra viktiga hänseenden skiljer 
det sig, som sagdt, från sina medtäflare. 
Men vi skola söka skärskåda arbetet i 
och för sig och således utan jämförelse 
med andra. 
I inledningen tages begreppet kropp och 
särskildt kuben till utgångspunkt, hvilket 
man måste skänka sitt gillande. Mot inne-
hållets fördelning i öfrigt är intet att an-
märka. Uppställningen är redig och öfver-
skådlig. v 
I afseende på det rent metodiska i den 
detaljerade framställningen intager detta 
arbete, enligt recensentens förmenande, en 
föråldrad ståndpunkt. Geometrien — liksom 
exempelvis vissa delar af naturläran — 
lämpar sig med stor fördel för ett synte-
tisktinduktivt förfaringssätt, hvilket alltid 
kraftigt sporrar lärjungen till eftertanke 
och själfverksamhet och därigenom blifver 
i hög grad utvecklande. I förevarande ar-
bete är det emellertid den föresägande 
eller föredragande metoden, som är den 
förhärskande. Men därmed är den faran 
nära förbunden, att undervisningen allt för 
mycket nedsjunker till den gamla vanliga 
läxläsningen med ty åtföljande utfrågande af 
läxans innehåll, hvarvid det mera tankeut-
vecklande och själfständiga arbetet från lär-
jungens sida ej kommer till sin fulla rätt. 
Det kan visserligen häremot invändas, 
att det ju är undervisarens sak att bedrifva 
undervisningen på det bästa och ändamåls-
enligaste sättet. Väl sant. Men man kän-
ner allt för väl, hvilket inflytande lärobo-
ken i de flesta fall utöfvar på själfva un-
dervisningen och huru svårt det ofta faller 
sig att använda en metod, som på sätt 
och vis kommer i strid med lärobokens 
framställning. 
I rent språkligt hänseende däremot för-
tjänar framställningen i nu omordade ar-
bete i det hela allt erkännande för enkel-
het, klarhet och reda. 
Räkneexemplen äro goda, men fåtaliga. 
Innehållsurvalet är öfverhufvud gjordt 
med urskiljning. Konstruktioner och räkne-
uppgifter hafva i allmänhet fått sin plats, 
där de naturligen höra tillsammans med 
den öfriga framställningen. Några få satser 
med strängare bevis hafva intagits i slutet 
af boken. Till sist förekommer ett 30-tal 
blandade räkneexempel. 
Mot några detaljer måste vi göra an-
märkningar. På sid. 5 s tår : 
Utsatt på taflan två punkter! Huru be-
nämna vi a/ståndet mellan dessa punkter? 
Är det så alldeles gifvet, att lärjungen 
på denna fråga kommer att gifva det öns-
kade svaret: en rät linje? 
Kunskapen om en cirkellinje bibringas 
lärjungen först i följande definition å sid. 5 : 
En krokig linje, som i sig själf är sluten 
och öfverallt lika böjd, så att alla hennes delar 
äro belägna på lika afstånd från en inom henne 
belägen punkt, kallas cirkellinje eller omkrets 
(periferi). 
Hvad en ellips är skall fattas genom 
följande beskrifning på sid. 3 3 : 
Ellips kallas den figur, som uppkommer, 
då man omkring två i taflan inslagna stift läg-
ger ett i båda ändarna sammanbundet snöre 
och i snöret sätter en penna (ett stift, krita 
eller dylikt), som föres omkring, under det att 
snöret alltid hålles spändt. Spåret, som pen-
nan eller kritan gör, blir ellipsens omkrets, 
och de punkter, där stiften äro fastade, kallas 
ellipsens brännpunkter. 
I en duglig lärares hand torde arbetet 
vara ganska användbart för skolor, som med-
hinna endast en begränsad kurs. 
J. O. Söderberg. 
